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Materi pelatihan yang diberikan adalah tentang prosedur pendaftaran merchant di aplikasi
online Gojek (Go-Food). Lebih jauh para pelaku bisnis UMKM ini bisa menjual keterampilannya kepada
orang-orang yang ingin memulai usaha secara online. Kemampuan yang  diperoleh oleh pelaku
UMKM dirasakan sangat bermanfaat. Selain itu kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat menjadi salah
satu media promosi untuk usahanya dalam mengembangkan produk UMKM.
3. Analisis Situasi
Saat ini untuk berhasil dalam berwira-usaha, orang-orang  tidak harus lagi memiliki
toko  secara fisik. Hanya dengan bermodalkan toko online, tidak sedikit orang yang
berhasil dalam menjalankan usahanya. Bahkan skalanya bisa melebihi usaha yang dilakukan
secara offline. Dengan memiliki toko online, kendala jarak tidak akan menjadi masalah lagi.
Bahkan bisasaja pembeli dari luar negeri melirik produk yang ditawarkan. Keuntungan seperti
ini tidak dimiliki bila usaha dilakukan secara offline atau fisik. Dengan perkembangan internet
yang pesat seperti sekarang ini, setiap orang akan mudah melakukan pembelian barang yang
pemesanan- nya dilakukan secara online. Sehingga bagi orang-orang yang sangat sibuk, yang
jaraknya cukup jauh dari penjual barang yang diinginkan, bagi orang-orang yang malas keluar
rumah karena kemacetan yang terjadi hampir diseluruh tempat,  maka pembelian  barang
secara online merupakan salah satu solusi. Sehingga nantinya diperkirakan akan sangat banyak
orang yang berbelanja secara online.
1. Judul Kegiatan
Pelatihan  Pengelolaan  Persediaan,  Pengemasan,  Dan  Pemanfaatan  Aplikasi 
Go-Food(Gojek) Untuk UMKM Kampung Kue Surabaya
2. Latar belakang Kegiatan
Perkembangan internet dan perkembangan teknologi gadget yang cukup pesat telah merevolusi
proses jual beli akhir-akhir ini. Dikarenakan kondisi jalan yang  semakin macet, dan kesibukan
orang-orang dalam bekerja sehingga fenomena jual beli melalui toko online menjadi semakin marak.
Melihat paradigma tersebut, maka kemampuan membuat toko online akan menjadi nilai tambah bagi
setiap orang yang ingin memulai usaha tapi belum bisa memiliki toko secara fisik. Disamping itu,
kemampuan membuat toko online itu dapat menjadi modal untuk ditawarkan kepada pemilik toko fisik
agar bisa juga memanfaatkan toko online untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. STIESIA Surabaya
melalui kegiatan pengabdian masyarakat memberikan Pelatihan Pengelolaan Persediaan,
Pengemasan, Dan Pemanfaatan Aplikasi Go-Food (Gojek) untuk kelompok pelaku UMKM
(Usaha Mikro Kecil Menengah) . Agar para pelaku UMKM ini dapat memiliki keterampilan dalam





Kampung Kue Surabaya memiliki kemampuan teknis untuk membuat toko online dengan
menggunakan aplikasi Gojek (Go-Food). Lebih jauh lagi diharapkan para pelaku UMKM
memiliki keinginan untuk berwirausaha, bisa dengan memasarkan produknya melalui toko
online yang dibuat, atau menjual jasa pembuatan  toko online bagi pengusaha yang ingin
membuka tokonya secara online.
4. Okto Aditya Suryawirawan, SM., M.SM
2. Ir. Pontjo Bambang M., MM
3. Novianto Eko Nugroho, SE., M.PSDM
4. Metode Pelaksanaan
Total Waktu yang diperlukan +/- 2 Jam
Alokasi Waktu :
a) Presentasi Materi mengenai Persediaan dan Pengemasan Produk (45 menit)
b) Praktik Aplikasi Online menggunakan Gojek (Go-Food) (1 jam 15 menit)
5. Waktu Pelaksanaan
Tanggal / Hari : Kamis / 27 Juni 2019
Waktu : 15.00-17.00
Tempat : Kampung Kue , Jl. Raya Rungkut Lor Gang II No. 1 Surabaya
6. Pelaksana Kegiatan
Tim Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :
Ketua           : Dr. Hendri Soekotjo, S.E., MM
Anggota      : 1. Krido Eko Cahyono, S.E., MM
7. Penutup






Tim Pengabdian kepada Masyarakat
LP2M STIESIA Surabaya
Bekerjasama dengan BAPEMAS Kota Surabaya
2Kemasan dan Desain Label Produk
KEMASAN PRODUK
■ Hakikat dari KEMASAN PRODUK adalah
Pembungkus.
■ Kemasan merupakan salah satu faktor
penting yang mempengaruhi pelanggan
untuk membeli suatu produk.
■ Kemasan merupakan “daya tarik” bagi
pelanggan untuk mengenal lebih lanjut
tentang suatu produk.
3Kemasan dan Desain Label Produk
Contoh Kemasan (Produk Makanan)
4Kemasan dan Desain Label Produk
Contoh Kemasan (Produk Handycraft)
5Kemasan dan Desain Label Produk
Contoh Kemasan (Penyajian Makanan)
6Kemasan dan Desain Label Produk
FUNGSI KEMASAN
■ Sebagai pembungkus (Pelindung) Produk.
■ Sebagai daya tarik produk
■ Sebagai pembentuk citra (image) positif
tentang produk atau perusahaan yang
memproduksi
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CIRI-CIRI KEMASAN YANG BAIK
■ Mampu melindungi produk agar tetap baik,
bersih, rapi, awet, dll. (Bahan kemasan harus
diperhatikan)
■ Mampu menjadi daya tarik bagi pelanggan
untuk mengenali produk dan membelinya.
(Desain dan ukuran kemasan harus
diperhatikan)
■ Mampu menciptakan citra (image) positif
tentang produk atau perusahaan yang
memproduksi. (Desain dan estetika perlu
diperhatikan)
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LABEL PRODUK
■ Hakikat dari LABEL PRODUK adalah
Gambar (Logo) dan/atau Kata-kata yang
menunjukkan Cap, Merek, Nama Usaha,
Nama Dagang, dan Informasi tentang Produk
■ Label Produk merupakan faktor penting
dalam dunia bisnis yang kompetitif
(bersaing).
■ Label Produk menjadi “tanda pengenal”
dalam usaha, dan sebagai pembeda dengan
usaha orang lain (kompetitor).
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Contoh Label Produk (Cap/Merek)
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Contoh Label Produk (Nama Dagang)
11Kemasan dan Desain Label Produk
Contoh Label Produk (Penanda)
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Contoh Label Produk (Informasi)
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MANFAAT LABEL PRODUK
■ Sebagai “pengingat” bagi pelanggan
tentang:
 Cap/merek produk (barang/jasa) yang
dibeli atau dikonsumsi.
 Nama dagang (toko atau pabrik) yang
menjual atau memproduksi barang.
■ Sebagai “pembeda” antara suatu produk
dengan produk yang lain.
■ Sebagai “informasi” bagi pelanggan tentang
suatu produk.
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BAGAIMANA CIRI
LABEL PRODUK YANG BAIK?
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BAGAIMANA DESAIN
LABEL PRODUK YANG BAIK?
■ Ukuran : sesuai dengan kemasan produk.
■ Bentuk, ukuran, dan kombinasi huruf (font):
estetis, menarik, dan mudah dibaca.
■ Tata warna : estetis dan menarik
■ Bahan label : sesuai dengan sifat produk dan
proses pencetakan.
■ Pencetakan label : terpisah dari kemasan, atau
menjadi satu dengan kemasan produk
Hal-hal yang harus diperhatikan:







pohon. Jika kamu ingin
makmur sepanjang






SEMOGA ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA
ESA, MEMBERIKAN KESABARAN,




 TIM GOJEK-GO FOOD
Sejarah dan profil GO-JEK
• Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan
transportasi roda dua melalui panggilan
telepon, GO-JEK kini telah tumbuh menjadi on-
demand mobile platform dan aplikasi terdepan yang
menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari
transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar
makanan, dan berbagai layanan on-
demand lainnnya
• GO-JEK didirikan oleh Nadiem Makarim,
sebagai social enterpreneurship inovatif untuk
mendorong perubahan sektor transportasi
informal agar dapat beroperasi secara
profesional.
• Selain berorientasi pada bisnis, GO-JEK juga
menjadi perusahaan teknologi berjiwa sosial
yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja di berbagai sektor
informal di Indonesia. Kegiatan GO-JEK
bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan,
inovasi, dan dampak sosial
VISI DAN MISI GO-JEK
• VISI : Memberikan Dampak Sosial Melalui Teknologi
• MISI :
Kecepatan Melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang
dari pengalaman.
Inovasi Terus menawarkan teknologi baru untuk
mempermudah hidup Anda.
Dampak Sosial







stabilitas dan ketahanan; selain
itu juga diartikan sebagai
kelimpahan.
Sinyal di logo GOJEK menggambarkan
GOJEK yang mudah diakses oleh siapapun
dan di manapun. Seperti sinyal yang kuat,
GOJEK ingin menjadi start up yang paling
mudah diakses dan digunakan
GOJEK awalnya adalah jasa ojek online.
Penggambaran seseorang yang mengendarai
motor ini adalah mitra GOJEK yang siap
melayani customer.
Produk Yang Menjadi Adalan GO-JEK
GO-JEK merupakan sebuah perusahaan
teknologi asal Indonesia yang melayani
angkutan melalui jasa ojek. Produk utama
gojek sebagai layanan aplikasinya adalah jasa
transportasi online, yakni ojek motor dan
mobil. Namun, pihak gojek selalu melakukan
inovasi dengan memunculkan layanan-layanan





Layanan digital payment yang dimilikioleh
GOJEK. Pengguna bisa menggunakan GO
PAY untuk pembayaran berbagai layanan
GO-JEK namun juga dapat melayani
kebutuhan transaksi harian Pelanggan.  Go
Pay atau yang sebelumnya disebut sebagai
Go Wallet adalah dompet virtual untuk
menyimpan Go Jek Credit yang bisa
digunakan untuk membayar transaksi-
transaksi yang berkaitan dengan layanan di
dalam aplikasi Gojek.
#GO-POINTS & PULSA
Program loyalty dari GO-JEK khusus untuk pengguna GO-
PAY. Mainkan token dari setiap transaksi GO-PAY ,
kumpulkan poin dan dapatkan berbagai reward menarik.
Didukung oleh berbagai pilihan
operator di Indonesia, kebutuhan isi
pulsa dan internet dapat selalu
terpenuhi bersama GO-PULSA.
Pembayaran langsung dilakukan
dengan menggunakan saldo GO-
PAY.
Event Kreatif & Spesial Promo GO-JEK
GO-JEK di seminar teknologi
IDByte 2017
GO-JEK Presents
Glenn Fredy Untuk Slank
Spesial Promo dengan
menggunakan GO-PAY






























